Arxiu fotogràfic by ,
Número: 
A4tor: 
Tema: 
Any: 
3.1 
Joan Utesa 
Celebració de la festa de Sant Joan al paú de les finques 
números 12, 13 i 14 de la pIafa de Pi i Margal/. 
1928 
Negatiu: vidre 4,5 x 4,5 cm., propietat d'Albert Utesa 
I.ocaJització: AHS 
ARXIU FOTOGRAFIC 
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ARRAONA, 3 III EPOCA, TARDOR 1988 
Número: 
Autor: 
Tema: 
Any: 
3,2 
Joan Utesa 
Refrigen' de migdia a I'antie Bar Tn'nk-Hall situat a la playa 
de l'Angel 
Negatiu: vidre 13 x 18, propietat d'Alberr Utesa 
Localització: AHS 
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Número: 
i\uror: 
rema: 
Any: 
Negatiu: 
I.ocalització: 
3.3 
Francesc Casañas 
. Despedida de so/ter> d'en &mon Codo/a i A/emany al reJ 
taurant Euterpe. D 'esquerra a dreta, drets: Josep Comadran 
Cisa, Santiago Figueras Formosa, e/ cambrer, Pere Griera, 
Adriii Margenat, &mon Pigui//em, Francesc Forre//ad iSo/a, 
iJosep Vi/a iJoanico. Asseguts: Joan Valfs Camps, Miquel 
Mombert, Joaquim C/adelfas, Anton Borras Ponsa, Mique/, 
/'homenatjat &mon Codo/a Alemany, Josep Esteve iJo-
sep Massaguer. 
setembre de 1930 
sense clixé. Original positiu 15 ,8 x 21 ,7 
MHS; AC 
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ARXIU FaIDGRAFIC 
ARRAONA, 3. III EPOCA. TARDOR 1988 
Número: 
Auror: 
Tema: 
Any: 
3.4 
Francesc Casañas 
Enterrament del jove Tomas Curi, jill del campaner de San! 
Felix, en passar per la playa de l'Angel. joan Curi, el pare 
del difunt, presideix la imatge parroquial del Sant CnSt. 
1917 
Negatiu: scnsc c1ixé. Original positiu 16,9 x 23 ,2 
Localització: MHS; AC 
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